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前期（理系） 55 247 193 192 57
文 学 部 前　　期 220 647 647 639 227 1 226
教育学部
前期（文系） 50 159 159 157 50
62
前期（理系） 10 44 44 43 12
法 学 部 前　　期 320 857 856 842 332 1 331
経済学部
前期（一般） 180 485 484 474 190
2 238前期（論文） 25 106 88 88 25
前期（理系） 25 128 108 105 25
理 学 部 前　　期 311 805 795 793 315 315
医 学 部 前　　期 250 673 658 647 269 5 264
薬 学 部 前　　期 80 232 231 224 82 82
工 学 部 前　　期 955 2,867 2,866 2,835 970 1 969
農 学 部 前　　期 300 898 896 884 314 314


















地 球 工 学 科 前期 185 379 379 185 1 184
建 築 学 科 前期 80 318 318 82 82
物 理 工 学 科 前期 235 777 777 238 238
電 気 電 子 工 学 科 前期 130 407 407 133 133
情 報 学 科 前期 90 341 340 92 92
工 業 化 学 科 前期 235 645 645 240 240
農学部 前期 300 898 896 884 314 314
資 源 生 物 科 学 科 前期 94 －－－ 96 96
応 用 生 命 科 学 科 前期 47 －－－ 49 49
地 域 環 境 工 学 科 前期 37 －－－ 40 40
食料・環境経済学科 前期 32 －－－ 34 34
森 林 科 学 科 前期 57 －－－ 59 59
食 品 生 物 科 学 科 前期 33 －－－ 36 36
※工学部の学科別志願者数及び第１段階選抜合格者数は，第１志望学科の数を示す。
［外国学校出身者のための選考の実施結果（外数）］
学　　部 募集人員 志願者数 第１次選考合 格 者 数 受験者数 合格者数 入学者数










経済学部 10人以内 27 15 15 7 3
〈医学部学科専攻別，薬学部・工学部・農学部学科別内訳〉

















医 学 科 前期 107 326 311 309 112 1 111
人 間 健 康 科 学 科 前期 143 347 347 338 157 4 153
看 護 学 専 攻 前期 70 159 159 155 74 3 71
検査技術科学専攻 前期 37 99 99 96 41 1 40
理学療法学専攻 前期 18 39 39 38 20 20
作業療法学専攻 前期 18 50 50 49 22 22
薬学部 前期 80 232 231 224 82 82
薬 科 学 科 前期 50 123 122 119 51 51







総 合 人 間 学 部 前　期
（文　　系）   800　　点 620.16　　点 465.66　　点 509.69　　点
（理　　系） 800 614.00 428.50 470.10
文 学 部 前　　　　期 750 606.41 483.00 516.39
教 育 学 部 前　期
（文　　系） 900 715.16 565.33 600.33
（理　　系） 900 671.11 580.13 612.63
法 学 部 前　　　　期 750 616.55 480.60 515.55
経 済 学 部 前　期
（一　　般） 800 646.10 531.30 566.75
（論　　文） 600 332.25 243.66 272.73
（理　　系） 900 661.05 569.56 609.55




1,300 1,072.85 900.90 957.07
人 間健康科
学 科
看護学専攻 1,200 755.86 585.60 635.45
検査技術科学
専 攻 1,200 837.43 711.96 756.19
理 学療法学
専 攻 1,200 906.83 661.06 731.09
作 業療法学
専 攻 1,200 761.46 625.30 683.64
薬学部
薬 科 学 科
前　　　　期
950 771.00 580.25 634.76
薬 学 科 950 713.65 601.10 646.29
工学部
地 球 工 学 科
前　　　　期
1,000 759.41 560.15 591.99
建 築 学 科 1,000 723.96 572.03 614.37
物 理 工 学 科 1,000 773.33 593.96 645.62
電 気 電 子 工 学 科 1,000 796.25 576.18 616.26
情 報 学 科 1,000 782.05 578.15 629.81
工 業 化 学 科 1,000 734.60 568.43 609.56















人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
北海道
9 7 2 7 13 14 4 3 7 42 13 121




1 1 1 3 1 3 2 12
1 1 1 3
岩　手
1 1 4 1 1 3 1 12
1 1 2
宮　城
6 3 1 3 7 4 3 2 25 4 58
1 1 1 1 8 2 14
秋　田
2 1 1 1 4 1 1 2 2 15
2 1 3
山　形
2 4 1 1 1 2 1 12
1 3 4
福　島
5 4 2 2 2 5 1 1 1 5 5 33




9 5 3 2 6 10 5 1 28 10 79
3 2 4 1 7 1 18
栃　木
4 2 1 2 2 6 3 2 7 5 34
1 1 2 1 2 1 8
群　馬
5 3 2 3 3 8 2 2 19 7 54
1 1 5 4 5 16
埼　玉
11 11 3 5 18 9 2 4 4 40 10 117
3 1 1 2 3 3 3 2 10 3 31
千　葉
13 6 7 9 15 23 2 6 4 44 13 142
1 3 2 3 4 9 2 1 11 5 41
東　京
70 81 18 57 73 83 18 12 9 147 69 637
19 21 6 17 13 26 2 4 4 33 17 162
神奈川
17 18 7 27 26 20 4 4 3 81 17 224




7 10 3 4 6 8 7 1 18 5 69
2 5 1 2 3 3 5 5 2 28
富　山
3 10 3 5 5 1 22 4 53
7 4 1 10 2 24
石　川
2 13 11 6 10 5 5 1 31 11 95
3 2 2 3 1 2 11 8 32
福　井
6 6 2 7 6 13 2 2 2 27 5 78
2 1 1 4 1 6 1 8 1 25
山　梨
4 3 2 1 3 1 14
3 1 4
長　野
6 9 2 7 5 10 3 4 4 19 9 78
2 4 1 1 7 3 6 2 26
岐　阜
6 11 2 18 10 12 2 13 1 38 13 126
2 9 3 5 1 9 11 6 46
静　岡
15 14 8 10 13 22 8 5 4 40 8 147
5 4 3 4 4 10 1 3 1 18 3 56
愛　知
28 30 16 62 58 50 11 12 18 212 49 546










人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
三　重
8 10 7 14 10 12 6 11 3 49 14 144
2 1 1 3 5 5 2 3 15 5 42
滋　賀
9 11 7 10 12 11 4 8 7 91 23 193
3 6 3 1 5 7 1 7 1 27 6 67
京　都
33 60 17 93 76 67 49 36 28 316 105 880
7 22 8 43 17 19 18 15 9 102 33 293
大　阪
60 80 31 164 127 113 43 89 44 552 197 1500
18 23 10 75 54 42 11 32 18 205 70 558
兵　庫
19 57 13 72 66 53 72 26 25 312 74 789
4 22 4 36 28 24 31 12 13 122 27 323
奈　良
15 31 7 77 36 30 42 17 13 234 62 564
5 7 4 34 16 10 20 7 3 84 22 212
和歌山
5 8 1 13 6 6 8 9 2 43 9 110




2 4 2 1 1 6 3 6 2 27
2 3 1 1 2 2 1 12
島　根
2 2 1 2 2 4 2 15
2 1 3 6
岡　山
6 18 1 17 10 11 2 10 6 40 17 138
4 8 8 6 3 6 4 14 4 57
広　島
15 26 3 37 14 40 4 11 11 79 19 259
6 8 1 11 4 19 7 5 24 9 94
山　口
1 7 2 8 6 11 2 1 3 14 4 59




3 2 6 1 4 2 3 10 6 37
1 1 1 1 1 2 2 9
香　川
1 3 15 2 7 4 1 3 26 12 74
1 2 5 1 1 3 1 9 7 30
愛　媛
4 7 2 11 4 12 3 6 2 24 12 87
4 1 3 2 7 1 6 2 26
高　知
2 5 3 4 4 5 1 1 11 6 42




15 18 8 36 33 36 6 2 7 90 26 277
8 8 2 12 13 16 2 1 2 31 9 104
佐　賀
1 11 1 2 9 4 9 1 38
5 5 3 2 15
長　崎
2 4 2 5 4 5 1 2 14 5 44
1 1 1 3 1 2 6 2 17
熊　本
7 5 2 4 7 6 4 1 23 12 71
4 2 1 1 3 1 2 1 11 7 33
大　分
2 1 3 2 2 1 9 5 25
1 1 1 1 2 1 7
宮　崎
7 2 1 2 5 7 2 2 1 11 6 46
1 1 1 2 2 3 1 5 2 18
鹿児島
2 10 3 8 3 13 8 4 19 7 77
1 2 4 1 7 2 2 5 2 26
沖　縄
2 3 1 2 5 1 1 10 25
1 1 1 1 4 8
合 計
447 639 198 847 710 793 326 344 229 2854 890 8277













26.3卒 25.3以前卒 26.3卒 25.3以前卒
総合人間学部
人 人 人 人 人 人
454 262 192 124 71 53
認　　6 認　　6
他　　1 他　　1
57.7% 42.3% 57.3% 42.7%
文 学 部
647 432 215 226 153 73
認　　8 認　　2 認　　6 認　　2 認　　2
66.8% 33.2% 67.7% 32.3%
教 育 学 部
203 131 72 62 43 19
認　　5 認　　5
64.5% 35.5% 69.4% 30.6%
法 学 部
857 538 319 331 197 134
認　　9 認　　2 認　　7
他　　1 他　　1
62.8% 37.2% 59.5% 40.5%
経 済 学 部
719 442 277 238 140 98
認　　7 認　　3 認　　4 認　　1 認　　1
他　　2 他　　1 他　　1
61.5% 38.5% 58.8% 41.2%
理 学 部
805 531 274 315 199 116
認　 11 認　　7 認　　4 認　　3 認　　1 認　　2
他　　1 他　　1
66.0% 34.0% 63.2% 36.8%
医 学 部
医 学 科
326 171 155 111 59 52
52.5% 47.5% 53.2% 46.8%
医 学 部
人間健康科学科
347 197 150 153 85 68
認　　2 認　　2
他　　1 他　　1
56.8% 43.2% 55.6% 44.4%
薬 学 部
232 145 87 82 50 32
認　　3 認　　1 認　　2
62.5% 37.5% 61.0% 39.0%
工 学 部
2,867 1,770 1,097 969 551 418
認　 13 認　　4 認　　9 認　　1 認　　1
61.7% 38.3% 56.9% 43.1%
農 学 部
898 576 322 314 181 133
認　　8 認　　3 認　　5
64.1% 35.9% 57.6% 42.4%
合 　 計
8,355 5,195 3,160 2,925 1,729 1,196
認　 72 認　 22 認　 50 認　　7 認　　1 認　　6
他　　6 他　　2 他　　4











26.3卒 25.3以前卒 26.3卒 25.3以前卒
法 学 部





100.0% 0.0% 100.0% 0.0%













最も優秀な課程博士論文の出版助成制度 文 学 研 究 科
若手研究者出版助成事業 教 育 学 研 究 科
若手研究者に係る出版助成事業 法 学 研 究 科
若手研究者の優秀学位論文等出版事業 経 済 学 研 究 科
国際化に対応した学事暦，国際連携授業・学位の導入に関
する調査分析実施経費
経 済 学 研 究 科
宇宙学拠点形成と連動した学生による主体的な学際融合研
究及び社会連携活動の支援
理 学 研 究 科 学際融合教育研究推進センター
若手研究者出版助成制度 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
最新研究成果を紹介・解説する動画の作成およびオープン
コースウェアを利用した学内外への発信
生 命 科 学 研 究 科
地球規模の環境問題を解決しうる創造性豊かなグローバル
人材の育成事業
地 球 環 境 学 堂
地球環境学堂出版助成事業 地 球 環 境 学 堂
若手研究者に係る出版助成事業 経 営 管 理 研 究 部
若手研究者による人文科学諸分野の優れた研究成果の刊行
助成事業
人 文 科 学 研 究 所
遠隔地施設における ICT環境改善 生 存 圏 研 究 所 理学研究科，防災研究所
若手研究者の論文出版支援事業 防 災 研 究 所






京都大学バリアフリーシンポジウムプロジェクト 学 生 総 合 支 援 セ ン タ ー 理学研究科，学務部
ＴＯＥＩＣレヴェルアップ夏季集中講座̶プラス１００点を
目標に̶の開催
国 際 高 等 教 育 院
リスニング強化のためにシャドーイング訓練を自主学習で
きるシステムを構築する




情　報　部  （情報環境機構） 物質－細胞統合システム拠点
京都大学のスーパーグローバルユニバーシティ（SGU）構想
の実施準備事業
事 務 本 部
（総 務 部  （学 際 融 合 教 育
研 究 推 進 セ ン タ ー））
分野横断促進をねらったオープンプラットフォームの構築
事 務 本 部
（総 務 部  （学 際 融 合 教 育
研 究 推 進 セ ン タ ー））
























































































































































京大ウィークス2013   Vol.7
理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センタ （ー熊本県阿蘇郡南阿蘇村）では，南阿蘇村教育委員
会との連携により，10月31日（木）に登録有形文化財記念講演会を開催した。
このイベントは，同センター本館が国の登録有形文化財（建造物）に登録されたことを機に，京都大学
としての活動や火山研究を地元に周知し，かつ地元と本学との連携をさらに強固なものとすることを目
的としたもので，当日は，「南海トラフ巨大地震と九州の地震：大地動乱の時代」，「火山のお医者さん
阿蘇を診る」の二つの講演を行った後，同センターの職員が，南阿蘇村長陽体育館の会場に展示したポ
スターによりセンターの研究について説明を行った。
講演には，地元中学生270名も含め，合計350名の参加があり，参加者からは，「京大の方と聞いてと
ても固いイメージがあったが，冗談も交えて話をして下さったのでとても面白かった。また来年来たい
と思った」，「どちらの先生のお話もわかりやすく，生徒達も良く聞いていた。特に自分たちの村に直接
関わるお話なので興味深く拝聴した」などの声が寄せられた。
火山研究センター 登録有形文化財記念講演会
展示物を見る参加者 講演の様子
上
KYOTO
賀茂試験地
瀬
WAKAYAMA
戸臨海実験所
火
KUMAMOTO
山研究センター
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フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所（和歌山県西牟婁郡白浜町）において，10月26日
（土）に施設見学会を開催した。
台風27号の接近による荒天・高波により，当初予定していた実験所船舶を利用しての畠島実験地渡航・
見学は前日のうちに中止を決定し，同実験所附設の水族館見学に差し替えての開催となった。
当日は，実験所の歴史と役割，畠島実験地についての講演を行った後，教員の案内による同実験所の
研究教育施設と水族館の見学を行った。
水族館の見学では，一般の見学者が普段見ることのできないバックヤードも案内し，水槽を管理する
様々な設備の説明や，餌の準備など，水族館の裏側で日々行われている業務等について解説を行った。
畠島実験地見学の中止・差し替えに伴い一部キャンセルが出たものの，当日は15名の参加があり，参
加者からは，畠島実験地見学の中止を惜しむ声もあったが，「水族館のバックヤード等を説明いただい
て良かったです」，「図書館の洋書に非常に興味を持ちました。閲覧できるならしてみたいと思いました」，
「次回の見学会にもぜひ参加したいと思います」などの声が寄せられた。
瀬戸臨海実験所 施設見学会
水族館のバックヤード等で教員の解説を聞く参加者
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ご意見・ご感想をお寄せください。　京都大学渉外部広報・社会連携推進室　〒606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
「京大広報」の既刊号は，次のURLでご覧いただけます。　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/issue/kouhou/
温室見学 リース作り体験
林内散策（センペルセコイアの説明） いろいろな樹木の観察
フィールド科学教育研究センター上賀茂試験地（京都市北区上賀茂）において，11月９日（土）に秋の自
然観察会を開催した。
定員を大幅に超える応募があったため，抽選を行い，当日は29名の参加となった。
午前中は，講義室で施設概要の説明の後，３班に分かれて約２kmの観察会コースを約２時間で回った。
試験地内の様々な樹木の解説，落ち葉や木の実の採集など，参加者は紅葉の始まった森での散策を楽し
んでいた。
昼食休憩後の午後には，参加者の選択により２班に分かれ，１班は事務所周辺の見本林･温室･標本館
を教員の解説で散策した。珍しい外国種の植物や標本を前に，参加者は熱心にメモをとり，質問が途切
れることがなかった。
もう１班は，試験地内で採取した珍しい松ぼっくりや木の実などを材料として，クリスマスリースな
どを作成した。
参加者からは｢小人数で先生に細やかに説明していただいたので楽しかった」，「多様な樹木の説明を
受けて楽しかった」，「わかりやすく，素人にも楽しめた」，「 一つ一つの樹種についての解説だけでなく，
昆虫や鳥類，菌類との関係についてもっと聴きたいと思った」などの声が寄せられた。
上賀茂試験地　秋の自然観察会
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